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264 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɟɟɫɥɨɜɧɨɜɨɫɤɥɢɰɭ
ȼɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɜɵɲɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɦɵ ɜɢɞɢɦ ɱɬɨ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɚ ɭɩɨɞɨɛɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ




ɧɚɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣɩɚɞɟɠɢɥԧɫɬɟɧԥ ɧɚɫɬɪɚɧɭɩɪɢɩɟɪɟɜɨɞɟɛɵɥɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɜɫɥɨɜɨONHGH ɜ ɫɬɪɚɧɟ
ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɥɨɠɧɨɫɨɱɢɧɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɧɚɩɪɨɫɬɵɟ







ɥɟɤɫɟɦ ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨ ɜɨɥɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ ɜɵɛɪɚɜɲɟɝɨ ɢɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɡɧɚɱɟɧɢɹ






























Ȼɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɦɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɯɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɹɡɵɤɨɜɄɚɤɨɬɦɟɱɚɸɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ©ɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ









ɂɡɞɪɟɜɥɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɢ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɠɢɥɢ ɜ ɬɟɫɧɟɣɲɢɯ ɫɜɹɡɹɯ Ⱥ ɩɨɫɥɟ ɫɨɛɵɬɢɣ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɢɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ
























ɚɜɵɡɵԙɚ ɛɚɥ ɞɚɦɚɣ ɚɪɬɵԙɚ ɤɨɥɵɧ ɬɚɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟȿɫɥɢɦɟɞɦɚɫɥɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɭɝɨɳɟɧɢɹɦɢ








 ɮɪɚɡɟɦɵ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚɪɨɞɚ Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɟɫɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ
















 ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɢɥɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɚɜɵɡɵɧɚ ɏɨɡɵɪ
ɬԧɤɟɪɝԥɧ ɤԛɡɥԥɪɟɧ ɝɚɪɟɲɤԥ ɬɟɪԥɝԥɧ ɂɫɪɚɮɢɥ ɫɭɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɂɫɪɚɮɢɥ ɫɭɪɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ




ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɚɜɵɡɵɧɚ ɏɨɡɵɪ ɬԧɤɟɪɝԥɧ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɡɧɚɬɨɤɚ ɭɱɟɧɨɝɨ ɩɨɷɬɚ ɤɚɠɞɨɟ
ɫɥɨɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶɉɨ ɫɥɨɜɚɦɇɂɫɚɧɛɟɬɚ ɜɩɟɪɜɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹɋȻɚɤɵɪɝɚɧɢ
ɜɤɧɢɝɟ©ɏɚɤɢɦɚɬɚªɋȻɚɤɵɪɝɚɧɢɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɏɨɡɵɪ±ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣɫɜɹɬɨɣɫɬɚɪɟɰ±ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɹɫ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɦɞɚɪɨɦɩɥɸɧɭɥɟɦɭɜɪɨɬɢɬɟɩɟɪɶɟɝɨɫɬɢɯɢɬɚɤɠɟɨɛɪɟɱɟɧɵɧɚɛɟɫɫɦɟɪɬɢɟ>ɫ@
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɜɨɡɧɢɤɲɢɟɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɤɚɤɢɯɥɢɛɨɪɟɚɥɶɧɵɯɫɨɛɵɬɢɣɇɚɩɪɢɦɟɪɂɲɟɬɦԥɫԥԙɢɲɟɬ
ɭɪɦɚɧɚɫɬɵɄɢɲɟɬȾɚɧɧɵɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɜɧɟɡɚɩɧɭɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɪɚɧɟɟɧɢɱɟɦɧɟɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶ
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ɨɬɪɹɞɚɦɢɡɚɨɬɤɚɡɩɪɢɧɹɬɶɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɭɸɜɟɪɭɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɱɟɝɨɧɚɡɜɚɧɢɹɞɟɪɟɜɟɧɶɨɤɚɡɚɥɢɫɶɭɜɫɟɯɧɚɭɫɬɚɯ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɂɫɤɟɪԥɜɟɡɹԙɚɪԥɜɟɡɜɨɫɯɨɞɢɬɤɜɪɟɦɟɧɚɦɉɟɬɪɚ,ɤɨɝɞɚɜɟɥɚɫɶɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧ
ɧɚɹɧɚɝɪɚɛɟɠɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɪɨɞɚɩɪɢɩɨɦɨɳɢɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɯɡɚɤɨɧɨɜɌɨɥɶɤɨɜɬɟɱɟɧɢɟ±ɝɨɞɨɜɡɚɤɨɧ
ɨɪɚɡɞɟɥɟɡɟɦɥɢɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬɢɡɦɟɧɟɧɢɣ>ɫ@Ʌɟɤɫɟɦɚɪԥɜɟɡɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɦɜɚɪɢɚɧɬɨɦɫɥɨɜɚɪɟɜɢɡɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɚɠɟɚɧɚɥɢɡɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɛɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɨɬɪɚɠɚɸɬɨɛɵɱɚɢɢɬɪɚɞɢɰɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɚɥɢɢɌɚɤɠɟɛɨɝɚɬɚɩɪɨɫɬɨɪɟɱɧɚɹɛɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɨɱɬɢɜɫɟɝɞɚɧɟɢɦɟɟɬɚɧɚɥɨɝɨɜɜ
ɧɟɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɵɤɚɯ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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